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対児感情を高める分娩後早期の母児のタッチング
9階東　○掛端瑞恵　伊藤　近藤　坂口　前田　松崎　飯島（さ）
1はじめに
　分娩後早期は母児共に覚醒状態で、感受性が強い
時期であるとこれまでの研究で報告されている。ま
た分娩後早期の寵児のタッチングは、母子相互作用
を高め、ひいては母親の児への愛着形成を高めるこ
とにつながるとされ、現在多くの病院及びその他の
施設で取り入れられてきている。当科では、その有効
性は認識していたが、出生後問もない児は状態が変
わりやすいことや、母体の疲労回復を目的とするた
めに、分娩後早期の母児の面会はごく短時間となっ
ていた。
　そこで今回私達は、分娩後早期に、母児のタッチン
グ時間を設ける群と設けない群とで母親の対児感情
について、比較検討したので報告する。
皿研究方法
1．用語の定義
　1）対児感情　　：乳児に対し大人が抱く感情
　　　　　　　　　　（花沢成一の対児感情尺度よ
　　　　　　　　　　り引用）1）。
　2）対児感情尺度　乳児に対して大人が抱く感
　　　　　　　　　　情を、肯定的側面（接近感情）
　　　　　　　　　　と否定的感情（回避感情）の2
　　　　　　　　　　側面から測定する尺度であ
　　　　　　　　　　る。
　3）分娩後早期　　：分娩後2時間以内とする。
2．対象：2001年9月26日から11月1日までに経膣分
　　　　娩をした産婦27名（初産15名経産12名）
3．対象条件
　1）経膣分娩
　2）分娩第3期までの出血量が500ml以内
　3）児の出生時体重2000g以上
　4）児の出生1分後アプガースコア8点以上
　5）計測・初回バイタル測定時に児の全身状態
　　　が落ち着いている
4．方法
　1）タッチングの方法：現行の①②に加え③を
　　　実施した。
　　　①誕生の瞬間、呼吸確認後分娩台にて数十
　　　　秒間
　　　②身体計測終了後、分娩台にて数分間
　　　③陣痛室移動後（分娩第4期）、添い寝、抱っ
　　　　こ、直接乳房吸畷等15分程度のタッチン
　　グを実施
2）アンケート実施時期と方法
　①妊娠35週以降②産後1日目　③産後4日目
　出産後早期に、母子のタッチングの時間を設
　けた群と設けない群とで、3回の対児感情尺
　度を用いて調査する。
5．対児感情の測定方法
　対児感情尺度改訂版（花沢，1992）を用いる。尺度
は、児を肯定し受容する接近感情を示す14の接近項
目と児を否定し拒否する回避感情を示す14の回避項
目の計28項目からなる。全ての項目に、「非常にその
通り」を3点、「その通り」を2点、「少しその通り」を1点、
「そんなことはない」を0点とし採点、接近感情を表す
接近得点・回避感情を表す回避得点を求める。また
回避得点を接近得点で除し100を乗じて拮抗指数を求
める。拮抗指数は、ある対象への正の感情と負の感情
の相克、すなわち接近感情と回避感情との拮抗を示
す指数である。両感情の拮抗は、個人の動機づけを阻
害し、行動を猶予させることになる、すなわち母親の
児に対する動機や行動を阻害することもあると推測
される。
皿結果
1．タッチングを設けた群と設けない群での対児島
　情の変化の比較
　　タッチングを設けた群では、設けない群と比較
　し、時間の経過に伴った、接近得点の上昇が著し
　　くみられた。
　　両群ともに、回避得点は、産後1日目まで横這
　いで産後4日目に下降がみられるという変化の
　仕方および得点の値自体に、大差なかった。
　両高熱に、拮抗指数は、時間の経過に伴い下降し、
　大差はなかった。
2．初産婦と経産婦での対児感情の変化の比較
　　1）初産婦
　　　　タッチングを設けた群では、設けない群と
　　　比較し、時間の経過に伴い、接近得点の上昇
　　　が著しくみられた。回避得点及び拮抗指数は、
　　　産後1日目に…度上昇しその後下降している。
　　　　タッチングを設けない群では、時間の経過
　　　に伴う接近得点の上昇の幅は小さい。回避得
　　　点の産後1日目の上昇は、設けていない群に
　　　比較し、著しい。拮抗指数は、産前の値が高く、
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　　　時間の経過と共に下降している。
2）経産婦
　　産前の全ての得点及び指数で、初産婦を上回っ
　ており、特に接近得点は高かった。
　　両群共に、産後1日目に接近得点の上昇は、タ
　ッチングを設けた群で著しい。
　　両群共に、回避得点及び拮抗指数は、時間の経
　過と共に下降している。
N考察
　KlausM．Hらは「母親が子供に対する愛着を形成す
る上で、分娩直後の在り方が重要と考え、母親に赤ち
ゃんを抱かせる、乳首を吸わせる等の母児接触がそ
の後の母性的愛着行動を促進させる有効な援助であ・
る」2）と述べている。小林らは「出生直後正常新生児
は覚醒状態にあり、エントレインメントがみられる」3）
と報告している。
　タッチングを設けた群において、接近得点の著し
い上昇がみられたことから、分娩後早期の母児のタ
ッチングは、対児感情を肯定的に方向付けることに
おいて有効であると考えられる。互いに感受性が高
く、母子相互作用が行われやすい分娩後早期の児と
の接触の機会が、母親としての実感や出産に対する
満足感、幸福感をもたらし、出産体験そのものを肯定
的に捉えることの一助となると言える。
　タッチングを設けたかどうかに関わらず、時間の
経過と共に、接近得点の上昇及び回避得点・拮抗指
数の下降がみられたことから、分娩後早期に関わら
ず、児との接触時間を増すことが、否定的な対児感情
及び対応感情の拮抗の軽減の一要因となると考えら
れる。
　結果からも分かるように、初産婦ではタッチング
を設けた群では接近得点の上昇が著しかったことか
ら、タッチングが対児感情へ影響を及ぼすことが分
かる。しかし経産婦において、分娩後早期のタッチン
グの有無に関わらず、産前高値であった接近得点の
下降及び産前の回避得点の高値から、これまでの出
産・育児体験が今回の出産体験の捉え方及び対児感
情に影響すると考えられる。初産婦に比べ、不安感に
基づく回避感情は少ないと考えるが、同時に今後の
育児に対する見通しもある程度予測することが出来
るため、接近得点の下降や拮抗指数の上昇、すなわち
受容・拒否両感情の拮抗による葛藤する気持ちがよ
り早期に生じるために、このような結果になってい
るのではないかと考える。
　対児感情は、様々な要因が複雑に関連し影響する
と言われており、今回は、対象となる母親の条件を限
定していないため、出産前後の対児感情における、分
娩後早期の母児のタッチングの影響の大きさは報告
することができないが重要な一要因と考える。
　当院では母児の保護を重視し、早期のタッチング
は短時間となっていたが、今回の研究で、母児への身
体的な悪影響はみられなかった。タッチングの時間
を設けることは、人工的な機器を使わない、より自然
で生理的な営みを支援するケアの原点ではないだろ
うか。私達は、母児共に、母親として、人間としての
スタートをきる大切な時に関わり、学ばせてもらう
ことも多い。そのことを厳粛に受けとめ、人間味あふ
れるケアをしていきたい。
V結論
1．分娩後早期のタッチングは対児感情や出産体験
　を肯定的に捉えることに有効である。
2．分娩後早期に関わらず、児との接触時間を増す
　ことが否定的な感情及び対児感情の拮抗の軽減
　の一要素となる。
3．初産婦ではタッチングが対児感情の上昇の影響
　を強く受けているが、経産婦は不安に基づく回避
　感情は少なく、受容・拒否両感情の葛藤する気持
　ちがより早期に生じる。
4．今回は対象条件が限られた範囲であり、これら
　の結果で分娩後早期のタッチングが対児感情に
　与える影響全てを立証することには限界がある
　が、重要な一要因であることは認識出来た。
5．早期のタッチングは、母児への身体的な悪影響
　はみられない。
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赤ちゃんに対するイメージをお聞きします。全ての項目の、当てはまるところに
○を付けてください。
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